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	Bireuen sports center is the sports zone embodies sports event for community, particularly in bireuen . Bireuen sports center is
supported by the government regulation about with development has worn sports the listed hearts act 3 of 2005 which states that the
government, local government and society has a responsibility to review plan sports infrastructure in the each region.
	Designing Bireuen Sports Center is not only intended as a facility, but itâ€™s can accommodate sports activities for the
community and also to provide a container that responds to the environmental footprint , future buildings and circulation patterns
both inside and outside the building . Therefore , the design of this sports area using the theme of the high- tech approach in order to
realize the buildings are able to adapt to the surrounding environment and using the elements technology. High - Tech theme in the
design applied to the selection of materials, structures, construction and design of the building.






Bireuen Sports Center merupakan sebuah kawasan olahraga yang mewadahi kegiatan olahraga bagi masyarakat khususnya di
Kabupaten Bireuen. Perancangan kawasan olaharaga ini didukung dengan adanya peraturan pemerintah tentang pembangunan
fasilitas olahraga yang tertera dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah
dan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan prasarana olahraga di daerahnya masing-masing.
	Perancangan Bireuen Sports Center ini bukan hanya bertujuan sebagai fasilitas yang dapat mewadahi kegiatan olahraga bagi
masyarakat, namun juga memberikan wadah yang merespon terhadap lingkungan tapak, masa bangunan dan  pola sirkulasi baik di
dalam maupun di luar bangunan. Oleh karena itu, perancangan kawasan olahraga ini menggunakan pendekatan  tema high-tech agar
dapat mewujudkan bangunan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya serta menggunakan unsur  teknologi. Tema
High-Tech pada perancangan diaplikasikan pada pemilihan material, struktur dan konstruksi serta desain pada bangunan.
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